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ABSTRAK 
   
 
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang 
teknologi informasi dan komputer serta dalam rangka menghadapi ero globalisasi, 
maka sebuah organisasi atau perusahaan CV.Bagus Jaya sangat membutuhkan 
informasi yang cepat dan akurat dalam melakukan proses laporan keuangan yang 
diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan sehingga keputusan yang 
diambil dapat cepat dan tepat  
Dalam rangka upaya pengembangan dan kinerja pada perusahaan perlu 
adanya suatu rancangan dan implementasi sistem informasi akuntansi eksekutif 
dengan menggunakan metode FIFO (First In First  Out), sehingga dapat dengan 
mudah membantu pimpinan perusahaan mengecek laporan keuangan perusahaan 
dalam menentukan kebijakan-kebijakan ataupun keputusan untuk meningkatkan 
kualitas perusaahan didalam laporan keuangan meliputi neraca saldo dan laporan 
laba-rugi. 
Hasil output dari sistem akuntansi eksekutif berbasis desktop ini adalah 
informasi laporan keuangan yang meliputi laporan pembelian, laporan penjualan, 
laporan jurnal, laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan lab-rugi sedangkan  
sistem informasi eksekutif berbasis web adalah laporan keuangan perusahaan 
meliputi laporan stock barang, laporan pembelian per-periode, laporan penjualan per-
periode, grafik penjualan per-periode,pembelian per-periode, dan grafik neraca saldo.  
 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi Eksekutif, FIFO(First In First Out)  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang   
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang 
teknologi informasi dan komputer serta dalam rangka menghadapi era globalisasi, 
maka sebuah organisasi atau perusahan CV.Bagus Jaya sangat membutuhkan 
informasi yang cepat dan akurat dalam penyajiannya yang diperlukan untuk 
membantu pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat cepat 
dan tepat. Untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat salah satu bentuk 
pemecahannya adalah dengan komputerisasi dan perancangan sekaligus 
implementasi suatu sistem informasi, dengan adanya suatu sistem informasi dapat 
mendukung kegiatan operasional pengolahan data yang dibutuhkan. 
Pada dasarnya perusahan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain 
perusahan jasa, perusahan dagang, dan perusahan manufaktur. 
Dalam hal ini yang dijadikan sebagai studi kasus adalah CV.Bagus Jaya 
yang merupakan perusahan yang bergerak dibidang dagang. Perusahan ini 
mempunyai cabang yang berapa di Jakarta, Surabaya, dan Bali, Maka dari itu 
diperlukan suatu sistem akuntansi yang dapat membantu dalam mengambil 
keputusan ekonomi dan keuangan yang dapat diakses diberbagai tempat terutama 
di jakarta, surabaya, dan bali.  
Dalam rangka upaya pengembangan dan kinerja perusahan perlu adanya 
suatu rancangan dan implementasi sistem informasi akuntansi eksekutif dengan 
metode FIFO (First In First Out), sehingga dapat dengan mudah  
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membantu pimpinan perusahaan mengecek laporan keuangan perusahaan dalam 
menentukan kebijaksanaan- kebijaksanaan ataupun keputusan untuk 
meningkatkan kualitas perusahaan didalam laporan keuangan meliputi laporan 
neraca saldo dan laporan laba rugi. Dalam penerapan metode FIFO ( Fifo In First 
Out )  untuk menentukan harga pokok digunakan asumsi atas arus biaya dimana 
urutan biaya terjadi adalah yang pertama masuk atau diperoleh, yang pertama 
keluar atau dijual. 
Berdasarkan permasalahan inilah penulis ingin membuat sistem informasi 
akuntasi eksekutif tersebut dengan menggunakan berbasis web Menurut 
(Raymond Mcleod, ) bahwa Web adalah 
”Segalah bentuk aplikasi ( Web side ) yang dapat dijalankan hanya dengan 
satu syarat, yakni kita memiliki akses internet. Jadi hanya dengan memiliki akses 
internet kita sudah dapat menggunakan aplikasi berbasis web tersebut ” 
Secara umum dan sistem informasi akuntansi eksekutif ini dapat diakses 
dengan menggunakan  implementasi dua program berbasis desktop dan berbasis 
web.  
Hasil output dari sistem akuntansi eksekutif berbasis desktop ini adalah 
informasi laporan keuangan yang meliputi  laporan pembelian, laporan penjualan, 
laporan jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan rugi laba sedangkan sistem 
informasi akuntansi ekskutif berbasis web adalah laporan keuangan perusahaan 
meliputi laporan data stock barang, laporan pembelian, laporan penjualan, grafik 
penjualan, pembelian dan grafik neraca saldo sehingga management bisa 
mendapatkan informasi terbaru dan melakukan analisis laporan perusahan secara 
akurat dan tepat. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka, permasalahan 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
a. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem informasi akuntansi 
berbasis desktop dan sistem informasi  eksekutif berbasis  web ?  
b. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem informasi akuntansi 
sehingga dapat memberikan keputusan dan analisis laporan keuangan 
perusahan  pada management? 
c. Bagaimana merancang sebuah sistem yang mampu merekap sebuah informasi 
akuntansi menjadi satu informasi didalam web sehingga dapat membantu 
dalam mengakses informasi akuntasi ? 
d. Bagaimana membuat program atau aplikasi yang bisa menggabungkan antara 
data base dengan tampilan yang diinginkan oleh user dengan website ? 
e. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang mampu mempermudah akuntan 
untuk pengecekan dalam hal laporan keuangan meliputi laporan jurnal, buku 
besar, neraca saldo dan laporan laba rugi ? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam merancang bangun sistem 
ini adalah: 
a. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan kemudahan bagi 
management untuk mengakses segala laporan perusahaan meliputi  
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laporan data stock, laporan pembelian, laporan penjualan, grafik 
penjualan, pembelian dan grafik neraca saldo. 
b. Hasil akhir perancangan sistem informasi akuntansi berbasis desktop dan 
web ini, diharapkan memberikan laporan akuntansi meliputi perusahaan 
meliputi laporan pembelian, laporan hutang, laporan piutang, laporan 
penjualan, laporan neraca saldo, laporan laba rugi  sehingga dapat 
memberikan keputusan dan analisis laporan keuangan perusahan. 
c.  Mempermudah management untuk mengecek laporan keuangan dan 
mempermudah akunting dalam pengolahan data keuangan perusahaan. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dikemukakan dalam pembuatan  tugas akhir ini 
ialah : 
a. Sistem ini hanya memberikan informasi akuntansi berupa laporan 
keuangan yaitu laporan neraca saldo dan laba-rugi. 
b. Sistem akuntansi ini meliputi pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo 
dan  rugi laba. 
c. Sistem informasi eksekutif terletak pada aplikasi web, dimana 
management bisa mengakses laporan keuangan perusahaan meliputi 
laporan data stock, laporan pembelian, laporan penjualan, grafik 
penjualan, pembelian dan grafik neraca saldo  melalui web. 
d. Sistem akuntansi ini menggunakan metode FIFO (First In First Out). 
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e. Sistem akuntansi memiliki keterbatasan dalam melakukan hak akses 
database dikarenakan jika server didalam database tidak terkoneksi maka 
didalam website juga tidak terkoneksi. 
f. Pada sistem informasi akuntansi eksekutif pada CV.Bagus Jaya berbasis website 
laporan keuangannya hanya mencakup laporan akuntansi keuangan yang berada 
pada wilayah Surabaya 
g. Sistem akuntansi ini tidak meliputi retur pembelian dan penjualan. 
h. Sistem akuntansi ini tidak meliputi pemesanan barang. 
1.5 Metodologi Penelitian 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan tugas 
akhir ini antara lain : 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara rise 
keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat 
dilakukan analisa data yaitu sistem informasi akuntansi  
c. Perancangan  Program 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakuakan melalui sistem terkomputerisasi 
dengan cara pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi  
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d. Pembuatan Program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari 
perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan. 
e. Uji Coba Program 
Uji coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi sistem. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menentukan kesalahan-kesalahan 
dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
f.  Pembuatan Kesimpulan 
Pada tahap ini program telah melakukannya dengan baik, sehingga program 
dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
      Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan pembuatan tugas akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini dijelaskan tentang Flowchart, Contex Diagram, Data Flow 
Diagram (DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD), dan 
Desain Antar muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini tentang Hasil dan Pembahasan mengenai analisa 
prosedur kerja dari sistem informasi akuntansi berbasis web yang 
diusulkan, penyusunan tabel  dengan relasi yang saling 
berhubungan dan desain dari program aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat.Uji 
coba program dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi sistem. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin 
terjadi sehingga dapat segera diperbaiki. 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penganalisaan 
data dalam bab-bab sebelumnya. Juga berisi tentang saran-saran 
yang diharapkan dapat bermanfaat  dan sesuai dengan tujuan 
penelitian tugas akhir ini. 
 
 
